


























































めに加担する勢力 と加担 しない勢力に大別 し
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が挙げ られよう. この現象はラーナ- (Lerner,
1980)が提起 している "JustWorldTheory"(多
大 しい人間は報われ,悪い人間は罰 される) と
する論 を想起 させるものであ り,もし被害者が,
加害者 の高い社会認知 的技能 (Suttoneta1.,
1999a)を用いた工作 の結果, 自らを悪い人間
であるか らい じめ られても当然 と考 えるような











鑑みて,い じめの集団性か ら生 じる様 々な問題
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